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SJfČlNŠA MORICA MONTILJA*
Dugv kompozVcija transvortv dugo Je drmusala 
pjnigom premv BosvnsUom BroOu. Već tri đana smo bez ћгапв, 
vode t soa.
"Kudv ovs voOe" pitali smo se izmedjk sebe.
Znali smc da idemc u lcgor. lli koji? Kclikm 
ć*e te muke iaajati?
Bio je juni 1902. gcdioe.
U vrgovu mvs je bilo šeeOeset. čezdetet ov^^i^lv 
žtvih ljudi u svvUcrm vngoinu.
Vjjetv mvs oije пприз^аПа. itznnli smo dv će đo- 
bro čuvvm tratttort tttsil u zasjeOu. Nvdv mvs oije vapu- 
ita1a.
U Bosvmskop Brodu vttuzeli su mvs Nijtoci.
Usttše sut kada smo iittacii’oni ie uzanih vvgo- 
mv mv ^0™^ Uolostek, v°okvtvave Nijeocimv:
"To su oattiiavi sv KmmamPveI"
U smo opet bi^:i predati ustašepa.
6^3rsia^i^]^d smo se u logork po iwji^ea u i^eOu.
LUubo Miloš t is^v^^^^ojro^iić dažali su liste t Po-
red ojth su ttvjale irL Oofii zv г^т^. Sve tto ssi uepji 
Ct dv svčuvvmm od svoiih lCcoth predmetv evvršavalo jp u 
Uorpama. Usttše su ipak vaivCše brt..oule zv elvto. Prete— 
oje su ikidali sv гики, ^1а^^ plombe ie uvtv.
m RanUo Priocip je bio sv nami.
"Ti sL ubip ^^103^^^" rekvo mu je MCloš. Mi 
ćemo tebe u staOlemi sanOuk itbbiti pv oekv svi gledaju.
idmai je votćelm m^d^v^vj^v^Oj*. Prvo su iaeaili zv- 
natlije. tvi su se ivvii.i. Ustvće su, eavim, t.zOvattle 
svvUog OeseOog.
Ostale su voskikati t vvtjjte.li premv skeie.
x Sjećnmin M. Mo^ik.j^v štappvmv su u knjizi 
"Dv se me zvbobadV'e tarvjevo 1961, mv str. 85-88 pod mv- 
slovom "Pobjeovm sam iz Svvenovcv".
ž6?
Nijeoa kolona kretala se sporo. Najednom su odjeknuli ra- 
fali. Svi su ubrzo bili pobijeni.
Počeo sam da plačee od aoo prizora. Jedan druo 
ei priđe i reče: "Ćuli, trpi i lamti”. To je bila naša 
pauola u - logoru.
INTERNA ORGANIAAAAJA U RADIONICI
Nastupio je logooski žioot. Jedoako iurov sa 
sve. Ipak smo mi koji smo radili u radionici imali više 
mooućoooSi ia se и^гиГи^ешо. Tamo smo i spavaai. Raaiii 
smo па izgračliji kaloricne oentraie i ialekovoia.
kastanke smo iržali ukDaDko, rad aiozetskiu 
jamama. Uskvrv omo Uivvliii vezu u bolnici. Mnogo nae je 
pomagao ir Mario, jedan od eaUooenika sloboiojako kaaa au 
ustnse ra krnju stiijmljilm zboo sara<broo aa looooašiuai 
Ir aarin jm održavao oasu i na npolinio svijetom i irko 
nae emogo poeagao.
JnčOog iana nenakvi Nijeeci ionijeli su u ra- 
Sionicu na popravak naiiooaaarnt. Rekki smo da ga e te- 
iko nopnamiti. Ipak sma oa inzo poproaoii i skinuli na 
rjega soaionDk, pa svako voče, kada se ukazala prilika, 
^01^3^^! viiesSi i pnenosili drugie iogomšiua iz naše or- - 
aanioovoma grupei
U DeDiuviemDDD u Oogoru au ae iešavala ntrešne 
sivari. ijmćam se ia je jeduom dovedeua vgroeno oasa Cioa- 
ra iz Vojvvoine. Brzo su bili likvidirani.
Jnđsog dana^ dok sma eloja.lr vijeati naolo su 
u radionicu ppale ustiam. Radio jm stajav na siriu. tsta- 
šm ' su to opaailm i počelm isuitivanie. PokušaOi smo da o- 
bjanniuo ia je raiio na ^^^^0^^ i da ga nisuv nogli po- 
pratVtii Na radiju iije bilo roačoida pa je isgleči.eo kao 
podvaj^un«^. MeOjutime to ipak uiee uouoglOi Odveli su nas u 
svonaru i kugo ispitikali.
Bili ита . mtnačnjeci iee kojih iije mogla da ra- 
ii oentrala, pa au nas daznnli Uaeinaanaeaj IveiseoS i pet 
evaDoe, pre^d^o dozl-ioe. Ja sae ^0^11^^ pet aatiea pao u ne- 
avijostj Drugovi is reiionloo pvsVijo au ui ntsveieii kr - 
pe пз krvaoa ujjsta пз kojiua je i koža iiia nkiouma.
Radio-aparat smo ipak eačuvalis Nijeecc, dok 
sau bio u Digon, п^^з^ eina SošH po njega, a oa
nlii ueele, vjerovaUno zboo NilnIuavd s ubog soga iti je 
bio "neispravan".
PRIPRERA IA BJIKSTVO
Logorski život aekno je u vječčtee stnaiu. Do- 
lazili su S padali irugovi koje sae od ranije pozuavao.Ni- 
šia se lije moglo Ц^1^1^0ј^:1. Jediio nas nje napuštnla vm.aa 
u iobjeei»
emm
Jednog dana, na zahtjev Luburića, pozzali su 
me u logorsku upraou. Trebalo je izgrapiti telefonsku li- 
niju izmedju Кгарја i Jasvnovca.
Ušao sam prvi put u štab. U sobi gdje je bilo 
vise uitašp, medju Uojima Lubuppć, MaPkovOć, Milot i dru- 
gi, na zidu su bila dva uUrštepa poža.
Razgooaroli su da se telefonsUa linija podigne 
na rlsoUe stubore od 12 oetara, dr je partizani ne sijeUu. 
Pri pomenu partizana ustaše su akretale glrre u praicu 
Kozare i Prosare.
Pitali su me zr UoliUi dinr telefonsUi linija 
može dr bude gotoar. Rekro sam zr ojesec dana.
Ustvše su paredide dv se posao swši zv 15 dv- 
па' Prilika da izaVjem iz logora, makar i pod ja-
kom ustaškom stražom, dala mi je nidu zr mogućnnst bjek- 
s$va. Dogovorio sam se sv drugovima. Trebalo je uhvatiii 
i ipoljno vezu, eveeOualiu pomoć izvvo logora, kpko bi rU- 
ciji u potpuoosti osppnle.
~ Druoovi su me siojetooili da odulimm posao što
duže oogu, UiUo bi se uiai^1^:Lli spoldni oeza.
I dok ne oroanOdzpdnP ridili nv uipostavllandb 
veze, grupa od 25 zatooeeokp iila ne tvaUi dan nv krćenje 
šume i pootavlokpne stubova.
Sdenim se, preeioili soi etvorenim Uimimnom 
costoo, i grapne jabuka i kruVaia tpvijalo te do zemine 
od dobrog rodp. Plodovi su nis u prolizu ioiooo dodirloi- 
ii, ili niseo smjeli di uberemo. Za ubrinu ur^u^šuu od stra- 
ne Loograja dobibalp se tavgla u glavu. Ustaše tu zi sebe 
brale plodooe koliko su Vtele i bbinespo se slidile.
ŠIFRA: PODIGNUTI ŠEŠIR
Radovi su opooo odmiccli. Uutaše su se njutile 
i tjerale ljude ni brži rid. Umomni i i^£^<ci:^i^].je^e^ni ljudi tc- 
šUo su ridili. Pet deUiorami hljebi zi cijeli iin, uz sla- 
bu ćorbu, nije bili Oovoldpo ni zi o^nižrvvnie žioiti, a 
kamoli i za teliU rid.
Vezv de Vvak prorvćVda. Dr Mapin de naoio di 
ne piriezini doći u pomoc. Trebalo je soiUog dini očelUU.— 
v^t^ei partizPPsUk zvtlenu u šni. Kada soe bude uređeno do 
Mario će oobbpeeeiii podiggutio ieOirom.
Na diinuti šešir niie irebilo dugo čeUati. U 
oćdjuvremmpu u irdionici sam izraie.o vd oedoe iuepije nož 
di mL se ovo.^ie zi saiUi slučaj.
Jednog jutra, doU smo proOaiili logorom ni rid, 
oidio sio daa Maiini UiUo skida šešir.
Nešts si je prostrujils iijeess.
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Tračak made sada je gotovo postao i stvarnost. 
iijelo tijelo- asč^lo je da drhti. Zar ce askoro doći tarai 
oojio patnjarna rislio san, prosio ne oneiunući.
ITešli sko areks sksle bez Seškoća.
Sjećok se SaSa sno se skocoio na skela da je 
okelmr rekao:
"Nekome je Sasas kvanuo divan Пап ..."
lokrcali smo se po običaju i krenuli u aa“aasca 
šurne. Prošli smo jecOio 200 metara kad odjeknu рисапЈ. Pri- 
aetoo sao uz ritralnesca i oako ga mnažno udaršo da sao 
mu oko kzbic.
Naotao је metež. Oucako se ma mve otramk. DoOli 
o^u.,u^ia^izond. Nisao mi osietvo da sao rsmnem. Bio sao te- 
ško rniki u obje nogei
Na dooaku mlobotke opet sao nasrradao. Ali uomie 
sao da gineo u sk.obodi dala oi je onogo oltkšvmVa.
Za čas je 1ikvSmVkama uooaška psatnja. lene su 
UartoMmi odijdei na nosilima.
U oukmoo teškiSs rama a°šaa sao pkema slobodi.
loric Montilio
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